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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az USA-ban a bika ára nem válto-
zott számottevően, 4,67 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súly volt 2017 áprilisában, hasonlóan, mint egy évvel 
korábban. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 13 százalékkal csökkent 2017 áprilisában az előző év 
azonos hónapjának átlagárához képest. Argentínában a szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 15 százalékkal 
emelkedett ugyanekkor. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,71 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2017 áprilisában, 1 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára 4,7 százalék-
kal, az üsző „R3” ára 1,3 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 779 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2017 áprilisában, 1 szá-
zalékkal nőtt az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén és a vágóüsző ára egyaránt 1 szá-













Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) májusban megjelent projekciója szerint az 
USA marhahústermelése 5,4 százalékkal emelkedhet a 
harmadik negyedévben a 2016. július–szeptember kö-
zötti időszak mennyiségéhez képest. A szakértők a vá-
gótehén termelői árának 3-14 százalék közötti esésére 
számítanak, és az élénkülő kereslet hatása csak a vágó-
bika árának 2-9 százalék közötti emelkedésében nyilvá-
nul meg a folyó negyedévben. Az előrevetítés szerint a 
marhahús egy főre jutó fogyasztása 4 százalékkal növe-
kedhet. Az USA marhahúsimportja várhatóan 9 száza-
lékkal lesz kevesebb 2017 harmadik negyedévében, 
mint az előző év azonos időszakában. A bővülő terme-
lés és az erős kereslet hatására a nemzetközi piacon 
csaknem 11 százalékkal több marhahúst értékesíthetnek 
a jelzett időszakban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 5 százalékkal nőtt, míg borjúhúster-
melése 4 százalékkal csökkent 2017 első hónapjában a 
2016. január–áprilisihoz viszonyítva. A legfrissebb vá-
gási adatok szerint 6 százalékkal emelkedett a szarvas-
marhák vágása, ugyanakkor a vágóhídra kerülő szarvas-
marhák élősúlya 1 százalékkal csökkent. Az USDA ada-
tai szerint az Egyesült Államokban a bika ára nem vál-
tozott számottevően, 4,67 dollár (USD)/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2017 áprilisában, hasonlóan, mint 
egy évvel korábban.  
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 13 százalékkal csökkent 2017 áprilisában az előző 
év azonos hónapjának átlagárához képest. A brazil mar-
hahúsexportőrök szövetségének (Abiec) adatai szerint 
Brazília marhahúskivitele 341,6 ezer tonna volt 2017 
első negyedévében, 7 százalékkal csökkent az egy évvel 
korábbihoz képest. A legtöbb friss marhahúst (53 ezer 
tonna) Kína vásárolta Brazíliától, majd Hongkong 
(42 ezer tonna) és Oroszország (38 ezer tonna) követke-
zett a sorban. A dél-amerikai ország marhahúsexportjá-
nak értéke 3 százalékkal mérséklődött az idei év első 
három hónapjában 2016 hasonló időszakához viszo-
nyítva.  
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 15 száza-
lékkal emelkedett 2017 áprilisában az előző év hasonló 
időszakához viszonyítva. A marhahústermelés 5,4 szá-
zalékkal 214 ezer tonnára nőtt ugyanekkor. A nemzet-
közi piacon értékesített marhahús mennyisége 3,9 szá-
zalékkal 20,3 ezer tonnára csökkent, míg a belső fo-




Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
175 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2017 első negyedévében, 
19 százalékkal többet, mint az előző év azonos idősza-
kában. A legnagyobb piacok Hongkong (12 százalék ré-
szesedés), Izrael (7 százalék) és Libanon (6 százalék) 
voltak. A Hongkongba szállított mennyiség 61 száza-
lékkal, az Izraelbe kerülő 33 százalékkal nőtt, ugyanak-
kor a Libanonba eladott marhahús volumene 6 száza-
lékkal csökkent.  
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 3 százalék-
kal 75 ezer tonnára csökkent 2017. január–márciusban 
a 2016 azonos időszakában beszállított mennyiséghez 
képest. A behozatal 37 százaléka Brazíliából, 20 száza-
léka Argentínából, 19 százaléka pedig Uruguayból szár-
mazott. Brazíliából 20 százalékkal kevesebb, míg Ar-
gentínából 56 százalékkal és Uruguayból 21 százalék-
kal több marhahús érkezett a megfigyelt periódusban.  
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,71 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2017 áprilisában, 1 százalékkal 
nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára 
4,7 százalékkal, az üsző „R3” ára 1,3 százalékkal emel-
kedett a vizsgált időszakban. 
 




A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 32 százalékkal csökkent 2017 január–februárjá-
ban a 2016. január–februárihoz képest. A főbb partne-
rek Ausztria, Törökország és Horvátország voltak. A 
legtöbb szarvasmarhát Ausztriába szállítottuk, ahova 
több mint 4 százalékkal emelkedett a kivitel. A Török-
országba szállított mennyiség 81 százalékkal csökkent, 
míg Horvátországba 88 százalékkal bővült a kivitel. 
Magyarország élőmarha-importja 22 százalékkal nőtt 
2017 első két hónapjában a 2016. január–februárban be-
szállított mennyiséghez képest. Az élő szarvasmarha 
csaknem fele Németországból, Szlovákiából és Hollan-
diából származott. Magyarország marhahúsexportjának 
mennyisége 1 százalékkal csökkent, míg értéke 3 száza-
lékkal emelkedett a vizsgált időszakban. A marhahús-
import volumene 13 százalékkal, értéke 12 százalékkal 
nőtt. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 779 fo-
rint/kilogramm hasított meleg súly volt 2017 áprilisá-
ban, 1 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjának 
átlagárához viszonyítva. A vágótehén és a vágóüsző ára 
egyaránt 1 százalékkal emelkedett ugyanekkor. A KSH 
adatai szerint a marharostélyos fogyasztói ára csaknem 






 Három magyar húsüzem egyedi akkreditációjának 
tanúsítványát adta át Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszternek Emmanuel Piñol, a Fülöp-szigetek agrár-
minisztere május 23-án Budapesten. A dokumentumok 
átvételével egy közel három éves engedélyezési folya-
mat zárult le sikeresen. A kaposvári, a kisvárdai és a 
nyírbátori üzem exportengedélyének kiadását hosszas 
egyeztetések, valamint egy 2014. októberi helyszíni au-
dit előzte meg. A tanúsítványok átadásával lehetővé 
vált, hogy a vállalatok a közeljövőben megkezdhessék 
termékeik exportálását a délkelet- ázsiai országba. Az 
agrárminiszterek megállapodtak abban, hogy szakértői 
csere indul a mezőgazdasági kutatás területén, különö-
sen a rizs és a szarvasmarha tekintetében. Az élelmi-
szerlánc-felügyeleti hatóság 2010 óta folytat tárgyalá-
sokat a Fülöp-szigeteki hatósággal – a magyar cégek 
igényeinek megfelelően – sertés-, baromfi-, valamint 
marhahús exportlehetőségéről. A jövőben további üze-
mek auditálása várható, ami Magyarország számára ki-
emelt jelentőséggel bír. 
  









Mértékegység 2016. 20. hét 2017. 19. hét 2017. 20. hét 
2017. 20. hét/ 
2016. 20. hét 
(százalék) 
2017. 20. hét/ 






darab 26 212 29 522 27 841 106,21 94,31 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
433,35 550,79 549,91 126,90 99,84 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 47 507 59 358 56 225 118,35 94,72 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
429,59 548,02 548,88 127,77 100,16 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 20. hét 2017. 19. hét 2017. 20. hét 
2017. 20. hét/ 
2016. 20. hét 
(százalék) 
2017. 20. hét/ 
2017. 19. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 47 507 59 358 56 225 118,35 94,72 
HUF/kg hasított meleg súly 440,29 558,21 559,07 126,98 100,15 
Vágósertés importból  
származó 
darab 4 085 6 849 6 044 147,96 88,25 
HUF/kg hasított meleg súly 419,34 542,90 535,90 127,80 98,71 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. április 2017. március 2017. április 
2017. április / 
2016. április 
(százalék) 




tonna 3 693,13 4 041,17 3 046,39 82,49 75,38 
HUF/tonna 76 504 70 849 70 733 92,46 99,84 
Hízósertéstáp II. 
tonna 4 294,46 4 314,09 4 686,07 109,12 108,62 
HUF/tonna 69 178 67 121 66 926 96,74 99,71 
Hízósertéstáp III. 
tonna – … … – … 
HUF/tonna – … … – … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 20. hét 2017. 19. hét 2017. 20. hét 
2017. 20. hét/ 
2016. 20. hét 
(százalék) 
2017. 20. hét/ 
2017. 19. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 208,51 133,50 128,79 61,77 96,47 
HUF/kg 627,56 818,08 829,32 132,15 101,37 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 294,06 472,77 359,82 122,36 76,11 
HUF/kg 474,60 642,09 666,37 140,41 103,78 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna … 0,93 1,11 … 118,44 
HUF/kg … 928,84 952,72 … 102,57 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 61,80 158,98 163,96 265,29 103,13 
HUF/kg 825,90 917,26 915,13 110,80 99,77 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 24,28 53,33 25,13 103,49 47,12 
HUF/kg 714,42 823,64 843,15 118,02 102,37 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2017. 18. hét 2017. 19. hét 2017. 20. hét 2017. 21. hét 2017. 22. hét 
Vion (Hollandia) 1,79 1,79 1,79 1,82 – 
Compexo (Hollandia) 1,72 1,72 1,72 1,75 – 
KDV (Hollandia) 1,74 1,74 1,74 1,77 – 
Németország (szerződéses ár) 1,76 1,76 1,76 1,80 1,80 
Tönnies (Németország) 1,76 1,76 1,76 1,80 1,80 
West Fleisch (Németország) 1,74 1,74 1,74 1,78 1,78 
Danish Crown (Dánia) 1,51 1,53 1,56 1,56 – 
Tican (Dánia) 1,51 1,53 1,56 1,56 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,50 1,49 1,49 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 20. hét 2017. 19. hét 2017. 20. hét 
2017. 20. hét/ 
2016. 20. hét 
(százalék) 
2017. 20. hét/ 
2017. 19. hét 
(százalék) 
Magyarország 452 571 570 126,26 99,84 
Belgium 385 493 494 128,15 100,22 
Bulgária 431 598 592 137,19 98,97 
Csehország 416 522 528 126,84 101,13 
Dánia 408 492 506 123,99 102,90 
Németország 459 563 565 123,26 100,33 
Észtország 427 503 500 116,93 99,36 
Görögország 482 558 560 116,27 100,50 
Spanyolország 412 514 514 124,77 99,93 
Franciaország 407 507 498 122,34 98,25 
Horvátország 451 556 555 123,25 99,92 
Írország 443 513 509 114,83 99,29 
Olaszország 439 – – – – 
Ciprus 507 620 617 121,58 99,47 
Lettország 477 564 567 118,81 100,53 
Litvánia 453 548 554 122,08 100,95 
Luxemburg 450 555 559 124,08 100,58 
Málta 688 678 675 98,02 99,47 
Hollandia 403 502 500 124,04 99,57 
Ausztria 452 557 558 123,44 100,19 
Lengyelország 442 543 543 123,08 100,11 
Portugália 452 576 573 126,81 99,47 
Románia 433 580 580 133,95 99,95 
Szlovénia 473 553 555 117,31 100,44 
Szlovákia 433 550 558 129,05 101,41 
Finnország 454 478 474 104,26 99,11 
Svédország 581 544 541 93,18 99,47 
Egyesült Királyság 470 581 571 121,45 98,27 
EU 438 538 538 123,01 100,11 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2016–2017) 
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EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2016–2017) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2015–2017) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 


































2015. január–február 2016. január–február 2017. január–február















2017. 20. hét/ 
2016. 20. hét 
(százalék) 
2017. 20. hét/ 
2017. 19. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 187 161 115 61,50 71,43 
hasított meleg súly (kg) 45 776 39 587 26 266 57,38 66,35 
HUF/kg hasított meleg súly 765,03 784,34 793,76 103,75 101,20 
Vágótehén E-P 
darab 722 905 800 110,80 88,40 
hasított meleg súly (kg) 218 116 266 746 235 919 108,16 88,44 
HUF/kg hasított meleg súly 542,18 526,19 576,40 106,31 109,54 
Vágóüsző E-P 
darab 61 64 77 126,23 120,31 
hasított meleg súly (kg) 15 000 14 970 19 506 130,04 130,30 




darab 1 021 1 204 1 019 99,80 84,63 
hasított meleg súly (kg) 297 742 346 409 289 676 97,29 83,62 
HUF/kg hasított meleg súly 579,22 570,10 604,80 104,42 106,09 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 20. hét 2017. 19. hét 2017. 20. hét 
2017. 20. hét/ 
2016. 20. hét 
(százalék) 
2017. 20. hét/ 
2017. 19. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 901 921 916 101,76 99,47 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 031 1 032 1 048 101,68 101,55 
Dánia 1 173 1 128 1 110 94,69 98,46 
Németország 1 097 1 140 1 130 103,03 99,14 
Észtország 1 011 1 095 1 042 103,02 95,14 
Görögország 1 412 1 340 1 386 98,13 103,38 
Spanyolország 1 151 1 168 1 145 99,54 98,03 
Franciaország 1 111 1 161 1 148 103,32 98,94 
Horvátország 1 073 1 116 1 096 102,18 98,21 
Írország 1 221 1 221 1 230 100,68 100,71 
Olaszország 1 203 – 1 199 99,72 – 
Ciprus – – – – – 
Lettország 819 826 740 90,29 89,52 
Litvánia 884 887 915 103,51 103,14 
Luxemburg 1 073 1 102 1 093 101,81 99,17 
Málta 969 1 029 1 028 106,06 99,97 
Hollandia 889 966 1 013 113,88 104,86 
Ausztria 1 115 1 156 1 142 102,42 98,80 
Lengyelország 964 1 015 1 001 103,88 98,66 
Portugália 1 169 1 121 1 115 95,35 99,47 
Románia 763 859 987 129,43 114,87 
Szlovénia 1 035 1 058 1 048 101,20 99,02 
Szlovákia 1 089 1 053 1 053 96,69 100,04 
Finnország 1 218 1 212 1 203 98,82 99,29 
Svédország 1 548 1 447 1 430 92,37 98,79 
Egyesült Királyság 1 274 1 281 1 262 99,06 98,47 
EU 1 133 1 158 1 147 101,22 99,09 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2016–2017) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 20. hét 2017. 19. hét 2017. 20. hét 
2017. 20. hét/ 
2016. 20. hét 
(százalék) 
2017. 20. hét/ 
2017. 19. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 1 785 5 653 1 503 84,20 26,59 
HUF/kg élősúly 699,64 719,07 735,20 105,08 102,24 
Nehéz bárány 
darab 668 1 197 632 94,61 52,80 
HUF/kg élősúly 619,70 651,53 628,89 101,48 96,53 
Vágóbárány összesen 
darab 2 453 6 850 2 135 87,04 31,17 
HUF/kg élősúly 677,87 707,27 703,73 103,82 99,50 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 20. hét 2017. 19. hét 2017. 20. hét 
2017. 20. hét/ 
2016. 20. hét 
(százalék) 
2017. 20. hét/ 
2017. 19. hét 
(százalék) 
Belgium 1 792 1 787 1 778 99,22 99,47 
Dánia 1 677 1 621 1 576 93,99 97,24 
Németország 1 758 1 712 1 729 98,36 101,02 
Észtország 880 799 816 92,78 102,2 
Spanyolország 1 439 1 581 1 601 111,27 101,25 
Franciaország 1 850 1 895 1 882 101,70 99,31 
Írország 1 607 1 591 1 626 101,19 102,18 
Ciprus 1 784 1 422 1 421 79,63 99,90 
Lettország 1 025 1 070 1 127 110,03 105,33 
Litvánia 1 543 1 692 1 717 111,3 101,49 
Hollandia 1 648 1 651 1 578 95,74 95,61 
Ausztria 1 749 1 749 1 730 98,91 98,94 
Lengyelország 1 154 1 153 1 155 100,08 100,19 
Románia 626 720 732 116,96 101,75 
Finnország 1 176 1 130 1 124 95,53 99,47 
Svédország 1 823 1 776 1 767 96,91 99,47 
Egyesült Királyság 1 789 1 522 1 730 96,70 113,65 
Nagy-Britannia 1 802 1 521 1 740 96,57 114,39 
Észak-Írország 1 616 1 532 1 594 98,65 104,05 
EU 1 666 1 555 1 661 99,71 106,81 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 20. hét 2017. 19. hét 2017. 20. hét 
2017. 20. hét/ 
2016. 20. hét 
(százalék) 
2017. 20. hét/ 
2017. 19. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 489 1 530 1 564 105,08 102,24 
Bulgária 1 779 1 867 1 757 98,74 94,10 
Görögország 1 554 1 330 1 334 85,81 100,30 
Spanyolország 1 960 1 733 1 771 90,34 102,17 
Horvátország 2 074 1 963 1 875 90,40 95,50 
Olaszország 1 638 1 693 1 832 111,90 108,25 
Portugália 1 301 1 313 1 306 100,40 99,47 
Szlovénia 1 665 1 635 1 629 97,80 99,61 
Szlovákia 1 322 1 303 1 296 98,06 99,47 
EU 1 731 1 583 1 613 93,22 101,90 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2016–2017) 
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12. táblázat:  A világ hústermelése (2013–2017) 
ezer tonna 






Kína 54 930  56 710  54 870  52 990  52 750  96,57 99,55 
Európai Unió 22 359  22 540  23 249  23 400  23 450  100,65 100,21 
USA 10 525  10 368  11 121  11 319  11 844  101,78 104,64 
Brazília 3 335  3 400  3 519  3 700  3 815  105,14 103,11 
Oroszország 2 400  2 510  2 615  2 870  3 000  109,75 104,53 
Vietnam 2 357  2 431  2 572  2 675  2 750  104,00 102,80 
Kanada 1 822  1 805  1 899  1 955  1 950  102,95 99,74 
Fülöp-szigetek 1 388  1 402  1 463  1 540  1 610  105,26 104,55 
Mexikó 1 284  1 290  1 323  1 376  1 420  104,01 103,20 
Japán 1 309  1 264  1 254  1 279  1 270  101,99 99,30 
Egyéb 7 142  6 932  6 729  6 749  6 868  100,30 101,76 
Összesen 108 851  110 652  110 614  109 853  110 727  99,31 100,80 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 751  11 075  10 817  11 502  12 086  106,33 105,08 
Brazília 9 675  9 723  9 425  9 284  9 500  98,50 102,33 
Európai Unió 7 388  7 443  7 684  7 830  7 875  101,90 100,57 
Kína 6 730  6 890  6 700  7 000  7 070  104,48 101,00 
India 3 800  4 100  4 100  4 200  4 250  102,44 101,19 
Argentína 2 850  2 700  2 720  2 650  2 760  97,43 104,15 
Ausztrália 2 359  2 595  2 547  2 125  2 065  83,43 97,18 
Mexikó 1 807  1 827  1 850  1 879  1 910  101,57 101,65 
Pakisztán 1 630  1 685  1 710  1 750  1 780  102,34 101,71 
Törökország 1 217  1 245  1 423  1 642  1 700  115,39 103,53 
Oroszország 1 385  1 375  1 355  1 335  1 310  98,52 98,13 
Egyéb 9 964  10 184  9 389  9 269  9 277  98,72 100,09 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2013–2018) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 359  22 533  23 256  23 309  23 233  23 280  99,67 100,20 
EU-15 19 054  19 074  19 716  19 891  19 792  19 752  99,50 99,80 
EU-13 3 304  3 459  3 540  3 418  3 442  3 528  100,70 102,50 
Import 15  14  11  12  12  13  100,00 108,33 
Export 2 238  1 947  2 217  2 795  2 543  2 492  90,98 97,99 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,0  31,6  32,2  31,3  31,5  31,5  100,64 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 391  7 580  7 685  7 863  7 960  7 822  101,23 98,27 
EU-15 6 678  6 791  6 831  6 959  7 028  6 902  100,99 98,21 
EU-13 712  789  854  904  932  920  103,10 98,71 
Import 304  308  300  306  315  326  102,94 103,49 
Export 160  206  207  244  256  259  104,92 101,17 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,4  10,6  10,7  10,8  10,9  10,7  100,93 98,17 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 868  865  888  877  891  898  101,60 100,79 
EU-15 787  780  805  791  803  807  101,52 100,50 
EU-13 81  84  83  86  89  91  103,49 102,25 
Import 200  189  202  203  204  208  100,49 101,96 
Export 36  32  20  19  19  19  100,00 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,8  1,8  1,9  100,00 105,56 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
 















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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